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Résumé en
anglais
Alternative therapies for the elderly. Among the pathologies affecting elderly
people, some, affecting the joints, veins, prostate or eye, can be partially or totally
treated by homeopathic remedies, phytodrugs or plant-based food supplements or
those containing other substances. It is also the case for more benign but common
complaints such as sleeping problems or constipation.
Résumé en
français
Parmi les pathologies affectant les seniors, certaines, ostéo-articulaires, veineuses,
prostatiques ou oculaires, peuvent être partiellement ou totalement prises en
charge par des médicaments homéopathiques, des phytomédicaments ou des
compléments alimentaires à base de plantes ou d’autres substances. C’est
également le cas de troubles plus bénins mais fréquents comme les troubles du
sommeil ou la constipation.
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